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ABSTRACT 
  
Article presented the role and function of translation critics, preceded by analyzing a difference 
of translation results based on the men’s jobs, continued by clarifying the meaning and role of translation 
critics, translation analysis as one aspect in tranlation critics, and efforts to involve translation critics in 
education. It is concluded that translation critics is a bridge that correlate translation theory dan its 
practice, the importance of the critician.s attitude and his knowled in translation, the ability of a 
translation critician in comprehending and analysing the output of translation, and the advantage of 
involving translation critics in education 
.  
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ABSTRAK 
   
Artikel menjelaskan peran dan fungsi kritik terjemahan yang dimulai dengan suatu ilustrasi 
tentang beda hasil terjemahan berdasarkan profesi beberapa orang, dilanjutkan dengan penjelasan arti 
dan peran kritik terjemahan, penilaian terjemahan sebagai salah satu aspek dalam kritk terjemahan, dan 
upaya memasukkan kritik terjemahan dalam dimensi pendidikan. Disimpulkan bahwa kritik terjemahan 
adalah jembatan yang menghubungkan antara teori dan praktik terjemahan, pentingnya sikap dan 
pengetahuan tentang kritik terjemahan, kemampuan seorang kritikus terjemahan untuk memahami dan 
menganalisis karya terjemahan, dan keuntungan memasukkan kritik terjemahan ke dalam program 
pendidikan bahasa.  
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